



































































































































































































































































































Verschiebungen  im Mobilitätsverhalten einzelner Bevölkerungsgruppen  sind dennoch  zu be‐
obachten. Tabelle 1 gibt einen Überblick über wesentliche Ergebnisse des Deutschen Mobili‐



































































Allerdings  wird  dieser  Effekt  u.a.  durch  den  Anstieg  des  Verkehrsaufkommens  der  älteren 



































August  September  Oktober  November  Dezember  Januar 
1994                       
1995                       
1996                       
1997                       
1998                       
1999                       
2000                       
2001                       
2002                       
2003                       
2004                       
2005                       
2006                       
2007                       
2008                       

















































  Anzahl  Anteil Anzahl Anteil 
Kohorte 2007  253  26% 442 27% 
Kohorte 2008  373  38% 575 35% 
Kohorte 2009  356  36% 613 38% 




































































Gesamt [%]  16,9  22,9  83,1  77,1 100,0  100,0   






In  der  Vergangenheit wurden  die  Stichprobenschiefen  bereits  ausführlich  untersucht,  siehe 
hierzu  die  Selektivitätsstudie  (Zumkeller,  Chlond,  Kuhnimhof,  &  Manz,  Selektivität  des 
Mobilitätspanel  ‐ Schlussbericht zu FE 96.07342 / 2002, 2003). Dabei konnte gezeigt werden, 

























10 bis 17 Jahre 4,3  5,0 ‐0,7 5,1 4,8  0,3 
18 bis 25 Jahre 2,4  4,6 ‐2,2 3,1 4,3  ‐1,2
26 bis 35 Jahre 3,7  5,9 ‐2,2 5,0 5,9  ‐0,9
36 bis 50 Jahre 13,7  13,1 0,6 14,1 12,9  1,2 
51 bis 60 Jahre 7,3  7,4 ‐0,1 10,1 7,5  2,6 
61 bis 70 Jahre 10,8  6,2 4,6 10,3 6,8  3,5 











10 bis 17 Jahre 2,2  3,1 ‐0,9 1,9 2,9  ‐1,0
18 bis 25 Jahre 2,8  5,3 ‐2,5 3,8 4,8  ‐1,0
26 bis 35 Jahre 3,1  6,5 ‐3,4 4,1 5,7  ‐1,6
36 bis 50 Jahre 9,1  12,9 ‐3,8 12,3 12,3  0,0 
51 bis 60 Jahre 9,1  8,1 1,0 12,9 8,3  4,6 
61 bis 70 Jahre 11,3  6,8 4,5 11,7 7,5  4,2 























        Jahr der Erhebung
      2003  2004  2005 2006 2007 2008  2009
Kohorte  abs.  % abs.  %  abs. % abs. % abs. % abs.  %  abs. %
2003 
HH  459  100%  327  71%  260 80%        
P  856  100%  599  70%  481 80%        
2004 
HH       419  100%  330 79% 240 73%        
P       748  100%  575 77% 401 70%        
2005 
HH             377 100% 267 71% 215 81%        
P             671 100% 448 67% 347 77%        
2006 
HH             400 100% 297 74% 250  84%   
P             706 100% 506 72% 433  86%   
2007 
HH             392 100% 327  83%  253  77%
P             714 100% 589  82%  442  75%
2008 
HH             485  100%  373  77%















listet,  getrennt nach Berichtswiederholern und Personen, die  zwischen  zwei Wellen  aus der 
Erhebung ausscheiden, im Folgenden als Berichtsaussteiger bezeichnet. Die Kenngröße Anzahl 













Mobilitätskenngröße  Anzahl Mittelwert Unterschiedlichkeit auf 
Konfidenzniveau von 95% 
Verkehrsbeteiligung [%] Berichtswiederholer 951 92,1 schwach signifikant 
(0,080) Berichtsaussteiger 399 90,8




Berichtswiederholer 951 41,1 nicht signifikant 
0,597 Berichtsaussteiger 399 39,8










Plausibilisierung  stellen  sich  die  Berichtsmüdigkeitseffekte wie  in  Tabelle 8  dar. Nur  auf  die 













































probe  (EVS)  (Statistisches  Bundesamt,  2008)  und  die  Kraftfahrzeugzulassungsstatistiken  des 
Kraftfahrt‐Bundesamtes (KBA, 2010). 
Für die Gewichtungen basierend  auf der Anzahl  an Kraftfahrzeugen  je Haushalt wurden die 
Daten  der  EVS  anhand  der  aktuellen  Zulassungszahlen  des  Kraftfahrt‐Bundesamtes  fortge‐
schrieben. 

















2002‐>2003‐>2004  370  24,0 24,3 (nicht signifikant) 24,3 (nicht signifikant)
2003‐>2004‐>2005  455  25,1 24,4 (nicht signifikant) 25,0 (nicht signifikant)
2004‐>2005‐>2006  386  24,6 25,2 (nicht signifikant) 24,6 (nicht signifikant)
2005‐>2006‐>2007  318  25,6 24,5 (signifikant) 24,7 (nicht signifikant)
2006‐>2007‐>2008  358  25,4 23,9 (signifikant) 24,3 (nicht signifikant)















Pkw‐Ausstattung  Haushaltsgröße 0‐20 TEW 20‐100 TEW 100+ TEW 
0 Pkw 
1PHH 2,15 2,15 1,25 
2PHH 1,54 1,54 1,54 
3PHH 1,54 1,54 1,54 
4+PHH 1,54 1,54 1,54 
1 Pkw 
1PHH 1,28 1,17 1,26 
2PHH 0,90 0,74 0,79 
3PHH 1,24 1,24 1,24 
4+PHH 1,17 1,17 1,17 
2+ Pkw 
1PHH 0,82 0,59 0,59 
2PHH 0,82 0,59 0,59 
3PHH 1,02 0,84 0,65 
4+PHH 0,58 0,84 0,65 
    Quelle: Deutsches Mobilitätspanel
Ost  Ortsgröße
Pkw‐Ausstattung  Haushaltsgröße 0‐20 TEW 20‐100 TEW 100+ TEW 
0 Pkw 
1PHH 1,03 1,03 1,03 
2PHH 1,03 1,03 1,03 
3PHH 1,03 1,03 1,03 
4+PHH 1,03 1,03 1,03 
1 Pkw 
1PHH 1,25 1,25 1,25 
2PHH 0,85 0,85 0,85 
3PHH 1,36 1,36 1,36 
4+PHH 1,36 1,36 1,36 
2+ Pkw 
1PHH 0,86 0,86 0,86 
2PHH 0,86 0,86 0,86 
3PHH 0,86 0,86 0,86 











Zur  Plausibilisierung werden die  Erhebungsdaten  in das  am  Institut  für Verkehrswesen  (IfV) 
entwickelte Softwaretool Gradiv (Grafische Diagnose  individuellen Verkehrsverhaltens) einge‐
lesen,  hier werden  die Wochentagebücher  visualisiert  und  anschließend  von  den  Plausibili‐
sierern nach Fehlern und fehlenden Daten durchgesehen. Bei diesem Vorgang muss jeder Ein‐
zelfall betrachtet werden, anschließend werden Fehler korrigiert, soweit dies möglich ist. 







Alter in Jahren  Männlich  Weiblich Männlich Weiblich 
10‐17  1,21  0,89 1,16 1,46 
18‐25  1,78  1,40 1,55 1,19 
26‐35  1,38  1,02 1,83 1,28 
36‐50  0,87  0,86 1,29 0,90 
51‐60  0,93  0,69 0,82 0,61 
61‐70  0,54  0,59 0,58 0,60 










































































Der Anteil des  Fahrrads und der öffentlichen Verkehrsmittel  am Verkehrsaufkommen  steigt 
weiter  leicht an. Dabei wurden 11,6% (+0,4%‐Punkte gegenüber 2008) der Wege mit öffentli‐
chen Verkehrsmitteln zurückgelegt und 11,9%  (+1,0%‐Punkt gegenüber 2008) mit dem Fahr‐
rad. Diese Zunahmen müssen dabei  im Trend der  letzten  Jahre gesehen werden, da die Zu‐
nahmen im Vergleich zum Vorjahr alleine nicht signifikant sind.  
4.5 Fazit 

























her  Institut  für Technologie  (KIT) geliefert. Nach der Sichtung der Rohdaten konnten  im Rah‐

























































































Datumsformat 26    -    -    1      -    -    27       
Kraftstoffverbrauch -    -    62    1      1      -    64       
Km-Angaben -    -    79    1      1      1      82       
Tankinhalt -    2      -    615   -    2      619     
Sonstiges -    32    151   1      49    11    244     






























Jahr der Erstzulassung Alter
Bis 1399 2010-2008 Bis einschließlich 3 Jahre
1400 - 1599 2007-2005 4 - 6 Jahre
1600 - 1999 2004-2002 7 - 9 Jahre 




Hubraum [cm³] 2009-2007 2006-2004 2003-2001 2000 u. älter
Bis 1399 8,0 5,6 5,4 12,1 31,2
1400 - 1599 3,8 4,0 3,2 8,4 19,4
1600 - 1999 7,3 7,3 6,3 12,9 33,8
2000 u. mehr 3,3 3,4 3,1 6,0 15,7












Hier  ist  festzustellen, dass die  Fahrzeuge mit Hubraum bis 1.399  cm³ und neuerem Baujahr 
zugenommen haben. Dies ist ein Resultat der Umweltprämie. Es wurden Fahrzeuge verschrot‐
tet,  die  tendenziell  älter waren  (Baujahr  2000  und  älter)  und  deren Hubraum  überwiegend 
unter 2.000  cm³  lag. Gleichzeitig wurden  aber  auch Neufahrzeuge  (oder  auch  Jahreswagen) 
angeschafft, die in der Masse einen Hubraum unter 1.400 cm³ haben. Die Zunahme der Fahr‐
zeuge in dieser Hubraum‐Alters‐Klasse im Vergleich zum Jahr 2009 beträgt 36,8%. Gleichzeitig 
haben aber  in der  Stichprobe auch die  Fahrzeuge  in der Hubraumklasse mit 2.000  cm³ und 
mehr zugenommen, die älter als drei Jahre sind. 
Hubraum [cm³] 2008-2006 2005-2003 2002-2000 1999 u. älter
Bis 1399 2.432.047  2.282.486  2.313.360  5.482.885    12.510.778  
1400 - 1599 1.571.489  1.547.141  1.315.336  3.748.371    8.182.337     
1600 - 1999 3.188.260  2.929.843  2.651.862  5.416.105    14.186.070  
2000 u. mehr 1.500.040  1.373.251  1.224.512  2.334.373    6.432.176     
Gesamt 8.691.836   8.132.721   7.505.070   16.981.734   41.311.361  
Hubraum [cm³] 2009-2007 2006-2004 2003-2001 2000 u. älter
Bis 1399 3.328.204  2.355.046  2.267.135  5.058.938    13.009.323  
1400 - 1599 1.570.171  1.669.579  1.327.822  3.514.497    8.082.069     
1600 - 1999 3.025.746  3.048.454  2.625.599  5.395.791    14.095.590  
2000 u. mehr 1.363.220  1.408.990  1.283.283  2.486.362    6.541.855     
Gesamt 9.287.341   8.482.069   7.503.839   16.455.588   41.728.837  
Hubraum [cm³] 2009-2007 2006-2004 2003-2001 2000 u. älter
Bis 1399 36,8% 3,2% -2,0% -7,7% 4,0%
1400 - 1599 -0,1% 7,9% 0,9% -6,2% ‐1,2%
1600 - 1999 -5,1% 4,0% -1,0% -0,4% ‐0,6%
2000 u. mehr -9,1% 2,6% 4,8% 6,5% 1,7%
































lich  ist  diese  Stichprobe  statistischen  Schwankungen  unterlegen,  die  durch  die Gewichtung 
N = 840
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Bis 1399 66 7,9 47 5,6 57 6,8 61 7,3 231 27,5
1400 - 1599 34 4,0 49 5,8 20 2,4 50 6,0 153 18,2
1600 - 1999 70 8,3 80 9,5 65 7,7 97 11,5 312 37,1
2000 u. mehr 35 4,2 34 4,0 31 3,7 44 5,2 144 17,1





2010-2008 2007-2005 2004-2002 2001 u. älter
Hubraum [cm³] 2010-2008 2007-2005 2004-2002 2001 u. älter
Bis 1399 1,02 1,01 0,80 1,67
1400 - 1599 0,93 0,69 1,34 1,41
1600 - 1999 0,87 0,77 0,81 1,12

























Hubraum [cm³] 2010-2008 2007-2005 2004-2002 2001 u. älter
Bis 1399 3,0 8,5 3,5 0,0 3,5
1400 - 1599 17,6 12,2 5,0 6,0 10,5
1600 - 1999 48,6 40,0 40,0 18,6 35,3
2000 u. mehr 77,1 52,9 61,3 13,6 48,6





















































Bis 1399 63 2 1 43 4 . 55 2 . 61 . .
1400 - 1599 24 6 4 42 6 1 19 1 . 46 3 1
1600 - 1999 31 34 5 45 32 3 39 26 . 77 18 2


















Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Privatwagen 643 76,5 101 12,0 3 0,4
Firmenwagen
Selbstständiger
2 0,2 13 1,5 2 0,2
Firmenwagen
vom Arbeitgeber
7 0,8 23 2,7 2 0,2
Quelle: Deutsches Mobilitätspanel
* Für 44 Fahrzeuge wurde keine Angabe / Sonstiges als Zulassungs- bzw. Nutzungsart angegeben.
Nutzungsart
Zulassungsart






















Hubraum [cm³] 2010-2008 2007-2005 2004-2002 2001 u. älter
Bis 1399 1.007 876 800 794 864
1400 - 1599 1.294 1.057 1.009 818 991
1600 - 1999 1.793 1.347 1.237 969 1.277
2000 u. mehr 2.194 1.391 1.220 834 1.313




Hubraum [cm³] 2009-2007 2006-2004 2003-2001 2000 u. älter
Bis 1399 1.004 897 800 792 854
1400 - 1599 1.298 1.033 1.142 872 1.028
1600 - 1999 1.645 1.247 1.159 1.047 1.244
2000 u. mehr 2.093 1.475 1.161 1.010 1.391












ne  signifikanten Änderungen  festzustellen. Beim Vergleich  der  Entwicklung  der  Fahrleistung 
über mehrere Jahre (vgl. Tabelle 27) sind nach den Anstiegen der Frühjahrsmonatsfahrleistun‐
gen  in den  Jahren 2002 bis 2008 nunmehr  seit  zwei  Jahren  geringfügige Rückgänge  zu  ver‐
zeichnen, die auch nicht signifikant sind. Während in den Altersklassen (jünger als 10 Jahre) die 
Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr innerhalb des Toleranzbereichs und in einer norma‐
len Schwankungsbreite  liegen,  ist bei den Pkw, die 10 Jahre und älter sind,  im Vergleich zum 
Vorjahr ein stärkerer Rückgang  festzustellen. Betrachtet man die  Jahre davor, so  liegt dieser 
Wert im Bereich der letzten Jahre. 






Differenz [km] Differenz [%]
Hubraum [cm³] 2010 2009 absolut relativ
Bis 1399 864 854 10 1,2 Nicht signifikant
1400 - 1599 991 1.028 -37 -3,6 Nicht signifikant
1600 - 1999 1.277 1.244 33 2,7 Nicht signifikant
2000 u. mehr 1.313 1.391 -78 -5,6 Nicht signifikant



















2  Der  Standardfehler  hängt  von  zwei  Stichprobenparametern  ab,  der  Standardabweichung  und  der 
Stichprobengröße. Er kann bei Vorliegen einer normal verteilten Grundgesamtheit wie folgt interpretiert 
werden:  Ein wahrer Mittelwert  für  die Grundgesamtheit  liegt mit  einer Wahrscheinlichkeit  von  63% 
innerhalb der durch den Standardfehler eingeschlossenen Grenzen um den berechneten bzw. ausgewie‐
senen Mittelwert. 
Jahr bis 3 Jahre 4 bis 6 Jahre 7 bis 9 Jahre ab 10 Jahre Insgesamt
2002 1.293 1.129 1.091 899 1.081
2003 1.369 1.097 1.121 878 1.084
2004 1.335 1.133 1.041 851 1.056
2005 1.144 1.097 1.086 909 1.099
2006 1.412 1.092 1.102 851 1.068
2007 1.433 1.242 1.104 882 1.112
2008 1.456 1.168 1.144 878 1.112
2009 1.481 1.146 1.046 921 1.106
2010 1.486 1.166 1.062 862 1.099
Fahrzeugalter
Quelle: Deutsches Mobilitätspanel
Hubraum [cm³] 2010-2008 2007-2005 2004-2002 2001 u. älter
Bis 1399 74,13 63,12 67,90 70,57 35,73
1400 - 1599 115,97 87,13 97,09 72,78 46,99
1600 - 1999 155,59 92,77 77,29 60,50 50,92
2000 u. mehr 221,13 139,44 128,85 89,43 82,14













den  identischen  Wiederholerfahrzeugen  beträgt  dieser  69  km  pro  Frühjahrsmonat.  Dieser 
Rückgang  ist als signifikant einzustufen. Allerdings  ist hier nicht Fahrzeugalterung berücksich‐
tigt.  Unter  Berücksichtigung  der  Fahrzeugalterung  zwischen  den  Jahren3  verringert  sich  die 
Frühjahrsmonatsfahrleistung der  identischen Wiederholerfahrzeuge um 23 km pro Frühjahrs‐
monat. Eine Signifikanz kann hier nicht festgestellt werden. Somit bedeutet dies, dass zwar in 






3 Je älter ein Fahrzeug  ist, umso weniger wird es  in der Regel gefahren. Dieser Sachverhalt wird  in der 
Berechnung mit einbezogen. Der Effekt der Alterung wird herauspartialisiert. 
Hubraum [cm³] 2010-2008 2007-2005 2004-2002 2001 u. älter
Bis 1399 65,96 90,20 63,70 68,05 36,31
1400 - 1599 132,15 104,54 133,47 75,95 53,64
1600 - 1999 116,24 70,82 85,62 60,77 43,59
2000 u. mehr 223,33 127,97 109,88 122,96 86,01





Frühjahrsmonatsfahrleistung [km] 1.082 1.151
Absolute Differenz [km]
Signifikanz des absoluten Rückganges [P>|t|]
Absolute Differenz unter Berücksichtigung der 
Fahrzeugalterung [km]
Signifikanz des absoluten Rückganges unter 
Berücksichtigung der Fahrzeugalterung [P>|t|]















lich  zugelassenen  Fahrzeuge  ist minimal gestiegen. Der Dienstwagenanteil  in der  Stichprobe 
liegt bei etwa 7 Prozent. Daher  sind der Absolutwert und die Zeitreihe der Fahrleistung  seit 
2002 bei den Dienstwagen wegen der kleinen Stichprobe ebenfalls extrem vorsichtig zu inter‐
pretieren. Der  in  der  Tabelle  ausgewiesene  Standardfehler  verdeutlicht  dies.  Allerdings  be‐
stimmen gerade die „Dienstwagen“ das Bild der Fahrleistung erheblich. Gerade die Zunahme 
der Fahrleistungen bei den jüngeren Fahrzeugen verdeutlicht, dass diese vielfach als Dienstwa‐






















2010 1.055 2.052 25 221 750 50
2009 1.056 2.037 24 218 737 49
2008 1.076 2.095 35 366 335 22
2007 1.076 1.799 35 291 399 23
2006 1.037 1.703 35 270 379 21
2005 1.050 1.609 36 163 376 40
2004 1.030 1.540 32 195 429 30
2003 1.038 1.747 35 186 366 25
2002 1.028 2.336 33 304 455 22
Quelle: Deutsches Mobilitätspanel
Anzahl in Stichprobe
*Fahrzeuge ohne Angabe zu Zulassungsart sind nicht enthalten.











Hubraum [cm³] 2010-2008 2007-2005 2004-2002 2001 u. älter
Bis 1399 7,1 6,9 7,0 7,1 7,0
1400 - 1599 7,4 7,5 7,7 8,2 7,8
1600 - 1999 7,9 7,7 7,6 8,5 8,0
2000 u. mehr 8,4 8,7 8,7 10,1 9,2




Hubraum [cm³] 2009-2007 2006-2004 2003-2001 2000 u. älter
Bis 1399 7,0 6,6 6,7 6,8 6,8
1400 - 1599 7,5 7,5 8,0 8,0 7,9
1600 - 1999 7,5 7,6 7,7 8,4 7,9
2000 u. mehr 8,1 8,7 8,4 9,8 8,9




Hubraum [cm³] 2010-2008 2007-2005 2004-2002 2001 u. älter
Bis 1399 0,16 0,21 0,21 0,23 0,10
1400 - 1599 0,21 0,18 0,31 0,28 0,13
1600 - 1999 0,21 0,16 0,19 0,20 0,10
2000 u. mehr 0,35 0,37 0,36 0,39 0,20
















Abbildung 2  zeigt die Kosten  für einen  Liter Treibstoff.  Im Vergleich  zum  Jahr 2009  sind die 
Kosten im Jahr 2010 wieder gestiegen. Beim Benzin haben die Kosten das bisherige Höchstni‐















Flottenverbrauch [l/100km] 7,78 7,75
Absolute Differenz [l/100km]












Hier  zeigt  sich, dass der Verbrauch  im neunten Dezentil  sowie  im oberen Quartil wesentlich 
mehr gestiegen  ist, als  im ersten Dezentil und unteren Quartil und  im Median. Fahrzeuge die 




























Durchschnittskosten der Erhebungsmonate April bis Juni für einen Liter Benzin [EUR/l]
Durchschnittskosten der Erhebungsmonate April bis Juni für einen Liter Diesel [EUR/l]
Anteil der verbrauchten Menge Dieseltreibstoff an der insgesamt verbrauchten Menge Treibstoff (Diesel und 
Benzin) pro Frühjahrsmonat linearisiert
Anteil der Fahrleistung der dieselbetriebenen Fahrzeuge an der gesamten Fahrleistung aller Fahrzeuge (Diesel 








Der  Trend  des  Fahrleistungsrückgangs  bei  den  Fahrzeugen mit Ottomotoren  in  den  letzten 
Jahren setzt sich auch  im Jahr 2010 fort. Nach 926 km/ Frühjahrsmonat  im Jahr 2009 beträgt 
die  Fahrleistung  im  Jahr 2010 919  km/  Frühjahrsmonat. Die  Fahrleistung der  Fahrzeuge mit 
Dieselmotoren  ist hingegen, wie auch  in den  letzten  Jahren, von 1.635 km/ Frühjahrsmonat 
(Jahr 2009) auf 1.692 km/ Frühjahrsmonat  (Jahr 2010) gestiegen  (vgl. Tabelle 37 und Tabelle 
38). Durch den weiter zunehmenden Anteil der Dieselfahrzeuge  in der Pkw‐Flotte heben sich 

















































Dieselmotor  steigt  (vgl.  Tabelle  37  (Jahr  2010)  und  Tabelle  38  (Jahr  2009)). Der  Verbrauch 
steigt  sowohl  bei  den  Fahrzeugen mit Dieselmotoren  als  auch  bei  denen mit Ottomotoren. 
Dies kann darin begründet sein, dass der Hubraum  im Mittel über alle Fahrzeuge sowohl bei 
den  benzinbetriebenen  als  auch  bei  den  dieselbetriebenen  Fahrzeugen  steigt  (Benzin  von 
1.603 cm³ auf 1.614 cm³ und Diesel von 1.966 cm³ auf 1.983 cm³). Das heißt, die Fahrzeuge 





Ottomotor Diesel Ottomotor Diesel
2010-2008 1.081 2.262 7,9 7,0
2007-2005 995 1.528 7,9 6,8
2004-2002 930 1.429 7,9 6,9
2001 u. älter 818 1.216 8,4 6,8
Bis 1399 848 . 7,1 .
1400 - 1599 931 1.316 8,0 6,0
1600 - 1999 1.043 1.647 8,8 6,7
2000 u. mehr 835 1.907 10,4 7,7




(ohne Berücksichtigung der Fahrleistung)




















































4 Die Methode  zur Berechnung des Durchschnittsverbrauchs wurde  in den  letzten Panelberichten be‐
schrieben (vgl. [2]). 
Ottomotor Diesel Ottomotor Diesel
2009-2007 1.060 2.060 7,8 6,9
2006-2004 932 1.521 7,8 6,8
2003-2001 930 1.332 7,9 6,4
2000 u. älter 877 1.295 8,2 6,3
Bis 1399 823 . 6,8 .
1400 - 1599 926 1.694 8,0 5,7
1600 - 1999 1.061 1.513 8,7 6,4
2000 u. mehr 944 1.838 10,2 7,5




(ohne Berücksichtigung der Fahrleistung)



















Die Zeitreihe des  fahrleistungsgewichteten Durchschnittsverbrauchs  (vgl. Tabelle 41) zeigt  im 
Trend seit einigen Jahren einen Rückgang. Die ausgewiesene Zunahme gegenüber 2009 muss 
zunächst  als  Zufallseffekt  interpretiert werden. Die weitere  Entwicklung  ist  in den nächsten 
Jahren zu beobachten. 
Hubraum [cm³] 2010-2008 2007-2005 2004-2002 2001 u. älter
Bis 1399 7,0 6,8 6,9 7,1 7,0
1400 - 1599 7,2 7,5 7,7 8,2 7,7
1600 - 1999 7,6 7,6 7,5 8,4 7,8
2000 u. mehr 8,1 8,3 8,4 9,8 8,6




Hubraum [cm³] 2009-2007 2006-2004 2003-2001 2000 u. älter
Bis 1399 6,9 6,5 6,7 6,8 6,8
1400 - 1599 7,3 7,3 8,1 8,0 7,8
1600 - 1999 7,2 7,4 7,6 8,3 7,7
2000 u. mehr 8,0 8,5 8,0 9,4 8,5

































2001 u. älter 7,9 6,3
Bis 1399 6,8 .
1400 - 1599 7,7 5,9
1600 - 1999 8,5 6,6
2000 u. mehr 9,8 7,6
7,9 6,9
0,1 0,1
Nach einzelnen Fahrzeugen fahrleistungsgewichteter Durchschnittsverbrauch




















einer Zeitreihe  zu ermöglichen, wurde die Berechnungsmethode auf die  letzten  Jahre ange‐
wendet. In der Tankbuchstatistik sind bei den absoluten Zahlen des Pkw‐Bestandes die zurück‐





Die Anzahl der  in Deutschland  zugelassenen Pkw  ist weiter  steigend.  Im Vergleich  zum  Jahr 
2009  waren  im  Jahr  2010  ca.  416.000  Pkw  mehr  zugelassen  (insgesamt:  41.737.627  Pkw). 
Ebenso setzt sich der Trend der letzten Jahre fort, dass die Anzahl der zugelassen Pkw mit Ot‐
tomotoren  (Rückgang  um  ca.  189.000  Pkw  auf  30.449.617  Pkw)  rückläufig  ist, während  die 







2000 u. älter 7,8 6,2
Bis 1399 6,6 .
1400 - 1599 7,7 5,6
1600 - 1999 8,4 6,4




Nach einzelnen Fahrzeugen fahrleistungsgewichteter Durchschnittsverbrauch




























ker). Betrachtet man die  Fahrzeuge nach Antriebsart,  so  fällt  auf, dass die  Fahrleistung der 
Fahrzeuge mit Ottomotor rückläufig  ist (von 926 km/ Monat  im Jahr 2009 auf 919 km/ Monat 
im Jahr 2010) und den geringsten Wert seit den Tankbucherhebungen vom Jahr 2002 an auf‐























höheren  Fahrleistungen.  Es  liegt  daher  auch  die Überlegung  nahe,  dass  die  Fahrzeuge,  die 
neueren  Baujahrs  sind  und  einen  geringeren Hubraum  haben,  oft  auf  Kurzstrecken  genutzt 
werden. Die Anzahl dieser Fahrzeuge hat sich durch die Umweltprämie erhöht. Betrachtet man 
den Durchschnittsverbrauch nach Antrieb so stellt man fest, dass die Fahrzeuge mit Ottomoto‐
ren  einen  leicht  höheren  Verbrauch  haben  als  im  Jahr  2009  (von  7,8 l/ 100km  auf 
7,9 l/ 100km). Bei Dieselfahrzeugen  ist der Verbrauch  im Vergleich zum  Jahr 2009 stärker er‐
höht. Er beträgt im Jahr 2010 6,9 l/ 100km (Jahr 2009: 6,6 l/ 100km). Allerdings haben die iden‐















Verkehrsaufkommens  und  ihrer  Verkehrsmittelwahl  dargestellt.  Dabei  werden  die  beiden 
Mobilitätsindikatoren in einen zeitlichen, raumstrukturellen und sozioökonomischen Vergleich 
gestellt. 
Seit  der  Einführung  des  Deutschen  Mobilitätspanels  1994  konnte  eine  steigende 














































Der  Einfluss der Größe des Wohnortes  auf das Verkehrsaufkommen der  Personen über  60‐
Jahren ist in Abbildung 5 dargestellt. Über alle sieben Klassen der Wohnortgröße ist das höhere 
Versaufkommen der Männer ersichtlich. Die kleinen Schwankungen des Verkehrsaufkommens 



































































men  zwischen  500  und  1.000  €  legen  signifikant weniger Wege  im Durchschnitt  zurück  als 
gleichaltrige  Personen  aus Haushalten mit  einem  Einkommen  über  2.000  €.  Bei  getrennter 
Betrachtung  der Geschlechter  können mit  der  vorhandenen  Stichprobe  nur  noch  vereinzelt 
schwach  signifikante  Einflüsse  gezeigt werden.  Im Hinblick  auf  eine  Prognose  stellt  sich  die 










































































































































unter 2.000  0,77  0,40 0,05 1,32 0,38  2,94
2.000 bis unter 5.000  0,83  0,34 0,04 1,26 0,53  3,03
5.000 bis unter 20.000 0,87  0,33 0,11 1,16 0,42  2,95
20.000 bis unter 50.000 0,86  0,37 0,15 1,05 0,42  2,89
50.000 bis unter 100.000  0,92  0,35 0,24 0,97 0,41  2,94
100.000 bis unter 
500.000 
1,03  0,25 0,43 0,92 0,36  3,02
Über 500.000  1,07  0,25 0,60 0,72 0,27  2,94
Varianzanalyse 






auf das Verkehrsmittel  Fahrrad  kann eine Varianzanalyse  zeigen, dass es  signifikante Unter‐
schiede  im Verkehrsaufkommen  je nach Größe des Wohnortes  im Bezug zum Gruppenmittel‐
wert gibt. 
Den Modal‐Split auf Basis des Verkehrsaufkommens der Personen über 60 Jahre nach monatli‐













500 bis unter 1.000 €  40%  13% 11% 23% 13%  100%
1.000 bis unter 1.500 € 37%  10% 13% 31% 9%  100%
1.500 bis unter 2.000 € 31%  12% 8% 37% 12%  100%
2.000 bis unter 2.500 € 29%  11% 5% 40% 15%  100%
2.500 bis unter 3.000 e 28%  10% 6% 41% 15%  100%
3.000 bis unter 3.500 € 23%  14% 4% 43% 16%  100%
über 3.500 €  25%  10% 4% 47% 15%  100%
Varianzanalyse 
p‐value 













des  Bundesamts  für  Bauwesen  und  Raumordnung  (BBR)  stellt  ein  räumliches Analyseraster 









In  den Daten  des Deutschen Mobilitätspanels  sind  die Haushalte  auch  nach  ihrer  Lage  den 
siedlungsstrukturellen Kreistypen zugeteilt. Bei der Einteilung auf Kreisebene nach BBR werden 








































































































resklassen  betrachtet werden,  zunimmt. Die Verkehrsleistung  pro  Person  in  den  Ländlichen 
Kreise variiert dann  jedoch nur geringfügig  zwischen den  ländlichen Kreisen geringerer oder 
höherer Dichte. 
Während die Verkehrsleistung pro Person generell  in den Ländlichen Kreisen  in den  jüngeren 
Erhebungsjahrklassen  rückläufig  ist, nimmt diese  in den Verstädterten Räumen, mit Ausnah‐
men,  in den  jüngeren Erhebungsjahrklassen zu.  In den Ländlichen Kreisen  in Agglomerations‐
räumen ist ein ähnlicher Trend wie in den Ländlichen Kreisen festzustellen. Auch hier geht die 
Verkehrsleistung  über  die  Erhebungsjahrklassen  zurück.  Ebenso  wie  in  den  Verstädterten 
Räumen nimmt die Verkehrsleistung  in Verdichteten Kreisen  in Agglomerationsräumen  in den 

















Die Zeit, die die Personen pro Tag  in den Verkehrssystemen  (=Mobilitätszeit) verbringen,  ist 








































































































































































ben  eine  geringere  Systemgeschwindigkeit,  so dass daraus  eine höhere Mobilitätszeit  resul‐
tiert. 
Zwischen den Klassen der Erhebungsjahre ist ein differenziertes Bild festzustellen:  
In  den  Kernstädten  bzw.  hochverdichteten  Räumen  (sowohl  Agglomerationsräume  als  auch 
Verstädterte  Räume)  ist  die Mobilitätszeit  über  die  Erhebungsjahrklassen  rückläufig.  In  den 





































































































































































Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Mobilitätszeit geringer  ist,  je  ländlicher 
die Kreise liegen. In Kernstädten bzw. Hochverdichteten Kreisen ist die Mobilitätszeit über die 
Erhebungsjahrklassen  rückläufig,  während  sie  tendenziell  in  verdichteten  und  ländlicheren 
Kreisen über die Erhebungsjahrklassen zunimmt. 
7.2.3 Pendelweglänge 
Der Pendelweg  ist ein  Indikator  für die Attraktivität eines Gebietes. Abbildung 12 beschreibt 





Je  ländlicher  die  Kreise  innerhalb  eines  siedlungsstrukturellen  Kreistyps  liegen,  desto  höher 
sind die mittleren Pendelweglängen der Einwohner. Dies  ist darauf zurückzuführen, dass die 




























































































































































weglängen bis auf einige Ausnahmen  in den  jüngeren Erhebungsjahrklassen  i. d. R gestiegen. 
Dies verdeutlicht, dass nach wie vor eine räumliche Spezialisierung stattfindet. 
7.2.4 Modal Split 





Gleichzeitig hat der MIV  in den Kernstädten einen geringeren Anteil als  in den  ländlichen Ge‐
bieten. Der Anteil der Fußwege ist in den zentral gelegenen Kreisen ebenfalls höher als in den 
ländlichen Gebieten. Bei den Wegen mit dem Fahrrad ist aus den Ergebnissen kein eindeutiger 





































































































































































































































































































































































Eine  räumlich  stärker differenzierte Auswertung  ist aufgrund der großen Stichprobe  im Rah‐
































































































































































































































In Abbildung 17  ist die  Jahresfahrleistung  in Bezug zur Frühjahrsmonatsfahrleistung  in einem 
Scatterplot aufgetragen.  Liegen die Punkte nahe der Regressionsgeraden,  so  liegt eine enge 
Korrelation zwischen der Frühjahrsmonats‐ und der Jahresfahrleistung vor. 
Umgekehrt gibt es Fahrzeuge, die im Frühjahr offensichtlich untypisch stärker genutzt werden 
(unterhalb der Regressionsgeraden),  aber  auch  Fahrzeuge die  im  Frühjahr  eher weniger  ge‐
nutzt werden (oberhalb der Regressionsgeraden). Damit lassen sich prinzipiell Aussagen ablei‐





































Fahrzeuge mit einer  Jahresfahrleistung von unter 6.000 km  legen während der Erhebung  im 
Frühjahr eines  jeden  Jahres  im Durchschnitt eine  größere monatliche Entfernung  verglichen 
mit  dem  Jahresdurchschnitt  zurück.  Fahrzeuge  mit  einer  Jahresfahrleistung  von  mehr  als 
6.000 km hingegen haben eine geringere monatliche Fahrleistung im Erhebungszeitraum als im 
Jahresdurchschnitt. Die Mittelwerte unterscheiden  sich  jeweils  signifikant  von  einander.  Für 
die  großen  Fahrleistungen  könnten  die  „Urlaubsfahrten“  eine  Rolle  spielen,  die  tendenziell 










Alltagsmobilität  enthalten  sind,  können  sämtliche  Informationen,  die  aus  der  Erhebung  zur 
Alltagsmobilität zur Verfügung stehen, auch  für die Tankbucherhebung genutzt werden  (z. B. 






geführt werden,  die  von  den Mustern  in  den  „Normalwochen“  abweichen. Weitergehende 
Analysen und zusätzliche Überlegungen sind im Hinblick auf die erzielbaren Ergebnisse vielver‐
sprechend, erfordern jedoch die Durchführung einer speziellen Studie. 
Anhand  dieser  Informationen  sowie  den  tatsächlich  in  der  Tankbucherhebung  berichteten 

















darstellbar, welche  Kfz  ausschließlich  im Nahbereich  benutzt werden  und  bestimmten Nut‐
zungsmustern unterliegen, die für andere Antriebsarten wie Elektroantriebe mit einer nur be‐
grenzten Reichweite und der Notwendigkeit der Wiederaufladung der Batterien geeignet sein 








Im Mobilitätspanel wurden  in einer  zusammengefassten  Stichprobe der Paneljahre 2003 bis 
2009 für 5,26% aller berichteten Wege als Zweck des Weges „Jemanden holen / bringen“ ge‐
nannt.  
Es  ist  jedoch  zu konstatieren, dass die Begleitmobilität vielfach nicht als alleiniges Motiv  für 
einen Ausgang von zuhause  ist, sondern Bestandteil einer Wegekette  für andere Zwecke  ist. 
































Hier  tritt  die  Begleitung  als Hauptmotiv  für  10,2%  aller Wegeketten  auf.  Jedoch  erfolgt  ein 



















ge  sich vielfach  im Wohnumfeld bewegen. Öffentliche Verkehrsmittel  sind  für diesen Wege‐









Es  stellt  sich die  Frage, ob die Begleitmobilität  eher durch Männer oder  eher durch  Frauen 
vorgenommen wird und welche Lebenssituationen dies kennzeichnet. 
Der Zweck  „Jemanden holen  / bringen“  taucht  zwar  innerhalb der Berichtswoche bei 46,4% 
aller erwachsenen Männer in Familienhaushalten auf, der Anteil an Frauen in Familienhaushal‐
ten mit Begleitwegen beträgt jedoch 73,0%. Die mittlere Anzahl Begleitwege in Familienhaus‐
















Führen  Männer  überhaupt  Begleitwege  durch,  beträgt  deren  berichtete  Anzahl  im  Verlauf 
einer Woche 3,47, was 11,5% aller Wege entspricht, bei Frauen beträgt dieser Anteil 5,77 We‐


































































Kinder  vor der Arbeit  zu Betreuungseinrichtungen  bringen  und  nach der Arbeit ohne  große 
zeitliche Puffer wieder abholen müssen. 
Dennoch hat relativ gesehen die Begleitmobilität mit Pkw geringfügig abgenommen. Bezogen 















































Im  letztjährigen  Bericht  zum  Deutschen  Mobilitätspanel  (Zumkeller,  et  al.,  Deutsches 
Mobilitätspanel  (MOP) — wissenschaftliche Begleitung und erste Auswertungen, 2008) wur‐
den bereits Trendveränderungen im Mobilitätsverhalten junger Erwachsener zwischen 18 und 



















































































rung  für  Männer  gegenüber 
Frauen seit 1995 
‐6,3**  ‐0,1  ‐2,1  ‐0,1*  0,5**  0,1* 







































INTERCEPT  Mittelwert Land 1995  325,7** 20,7** 41,0** 1,1** 7,6**  5,1**
STADT 
Delta  Stadt  gegenüber  Land 
1995 










‐1,7  ‐0,1  3,0*  0,1  ‐0,1  ‐0,1 









































213,8**  12,3**  ‐66,5**  ‐5,4**  ‐11,3**  ‐5,2** 
JAHR 
Jährliche Veränderung für Pkw‐
Verfüger  und  Pkw‐lose  seit 
1995 




rung  Wert  für  Pkw‐Verfüger 
gegenüber Pkw‐losen seit 1995 
‐5,0  ‐0,3*  4,8*  0,2**  0,4*  0,4** 








reife  in der Tendenz etwas älter  sind. Des Weiteren wird nach der  Lebensphase der  jungen 
Erwachsenen differenziert: 
• Berufstätige: Voll‐ oder Teilzeit Beschäftigte 
• Kind:  junge Erwachsene, die mit Kindern unter 18  im Haushalt  leben, unabhängig da‐
von, ob  sie Haushaltsvorstand  sind oder ob  sie erziehungsberechtigt gegenüber den 
Kindern sind 
Während  Personen mit  und  ohne Hochschulreife  sich  in Bezug  auf  ihre MIV‐Nutzung  kaum 
unterscheiden, weisen diejenigen mit Abitur eine deutlich höhere Nutzung von ÖV und nicht‐
motorisierten Verkehrsmitteln  auf. Die Berufstätigkeit  zeigt eine deutliche Verschiebung hin 

































267**  18,9**  45,4**  2,5**  8,2**  5,7** 










1  0,1  2,2  <0,1  ‐0,3  ‐0,1 
BERUFSTÄTIG 
Delta  Berufstätiger  zu  Nicht‐
Berufstätigen 1995 






1  ‐0,1  1,3  <0,1  ‐0,1  <0,1 
KIND 
Delta  Erwachsene  mit  Kind  im  HH 
gegenüber kinderlose HH 1995 
‐57*  ‐2,1*  ‐14,2  ‐0,3  2,3  2,01** 
KIND x JAHR 
Zusätzliche  jährliche  Veränderung 
des  Wertes  für  Erwachsene  mit 
Kind  im  HH  gegenüber  kinderlose 
HH seit 1995 
3  0,3*  0,4  <0,1  ‐0,1  ‐0,1 








BBR.  (2009).  Laufende  Raumbeobachtung  des  BBR. 
http://www.bbr.bund.de/cln_005/nn_21360/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Werkzeuge/Rauma
bgrenzungen/SiedlungsstrukturelleGebietstypen/Regionstypen/Downloadangebote.html. 
BIK ASCHPURWIS + BEHRENS GmbH.  (1999).  BIK‐Regionen  und  Verflechtungsgebiete. 
Hamburg. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

























































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































































































































































   
   
   
   
   
   
   

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   




   
   




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   





















































   





















































   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pkw-Bestand in Deutschland seit dem Jahr 2002 nach Kraftstoffart




















Pkw-Bestand in Deutschland seit dem Jahr 2002 nach Alter
Bis einschließlich 3 Jahre
4 - 6 Jahre
7 - 9 Jahre 




























Hubraumklassen des Pkw-Bestandes in Deutschland 
seit dem Jahr 2002
Bis 1399 cm³
1400 - 1599 cm³
1600 - 1999 cm³





















Frühjahrsmonatsfahrleistung in Deutschland seit dem Jahr 2002 
nach Antriebsart
Frühjahrsmonatsfahrleistung (Alle) [km/Monat und Fahrzeug]
Frühjahrsmonatsfahrleistung (Mehrfachtanker) [km/Monat und Fahrzeug]
Frühjahrsmonatsfahrleistung (Ottomotor) [km/Monat und Fahrzeug]























Flotten- und Durchschnittsverbrauch in Deutschland 
seit dem Jahr 2002
Flottenverbrauch (ohne Berücksichtigung der 
Fahrleistung) [l/100 km und Fahrzeug]
Durchschnittsverbrauch (fahrleistungsgewichtet nach 


















Durchschnittsverbrauch in Deutschland seit dem Jahr 2002
nach Antriebsart
Durchschnittsverbrauch (fahrleistungsgewichtet nach Klassen) [l/100 km und Fahrzeug]
Durchschnittsverbrauch (fahrleistungsgew. n. Pkw) Ottomotor [l/100 km und Fahrzeug]
Durchschnittsverbrauch (fahrleistungsgew. n. Pkw) Diesel [l/100 km und Fahrzeug]
Quelle: Deutsches Mobilitätspanel
